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Elective Recital:
Joseph Pellittieri, baritone
Christopher LaRosa, piano
Nabenhauer Recital Room
Saturday February 16th, 2013
4:00 pm
Now in its second century, the Ithaca College School of Music affirms its
fundamental belief that music and the arts are essential components of the
human experience. The School of Music prepares students to be world-class
professionals and the music leaders of tomorrow - ready to transform
individuals and communities by advancing the art of music. 
Program
Non lo dirò col labbro
Affanni del pensier
G.F. Handel
(1683-1751)
Er ist gekommen
Für Musik
Aus meinen großen Schmerzen
Robert Franz
(1815-1892)
Intermission
Cinq mélodies populaires grecques Maurice Ravel
(1875-1938)Le réveil de la mariée 
Là-bas vers l'église
Quel galant m'est comparable?
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!
Song of Black Max
Waitin'
George
William Bolcom
(b. 1938)
Joseph Pellittieri is from the studio of Dr. Brad Hougham.
Translations
Non lo dirò col labbro I will not say it with my lips
Non lo dirò col labbro I will not say it with my lips 
Che tanto ardir non ha; Which have not the courage; 
Forse con le faville Perhaps the sparks 
Dell'avide pupille, Of my burning eyes, 
Per dir come tutt'ardo, Revaling my passion, 
Lo sguardo Parlerà My glance will speak.
Affanni del pensier O agonies of thought
Affanni del pensier, Agonies of thought, 
Un sol momento datemi pace For a single moment give me
   almen,       peace,    
E poi tornate. And then return.
Er ist gekommen He has come
Er ist gekommen In Sturm und He came in storm and rain, 
   Regen,    
Ihm schlug beklommen Mein my anxious heart beat against
   Herz entgegen.       his.    
Wie konnt' ich ahnen, how could I have known, 
Daß seine Bahnen Sich einen that his path should unite itself
   sollten meinen Wegen?       with mine?    
Er ist gekommen In Sturm und He came in storm and rain, 
   Regen,    
Er hat genommen Mein Herz he boldly stole my heart.  
   verwegen.    
Nahm er das meine? Nahm ich Did he steal mine? Did I steal
   das seine?       his?    
Die beiden kamen sich Both came together. 
   entgegen.    
Er ist gekommen In Sturm und He came in storm and rain, 
   Regen.    
Nun ist entglommen des Now has come the blessing of
   Frühlings Segen.       spring.    
Der liebste zieht weiter, Ich seh' My love travels abroad, I watch
   es heiter,       with cheer,    
Denn mein bleibt er auf allen for he remains mine, on every
   Wegen.      road.   
Für Musik For Music
Nun die Schatten dunkeln, Now the shadows are darkening
   
Stern an Stern erwacht: star after star awake: 
Welch ein Hauch der Sehnsucht what a breath of longing 
Flutet durch die Nacht! is flooding through the night! 
Durch das Meer der Träume Across the sea of dreams, 
Steuert ohne Ruh', steering ceaselessly my soul 
Steuert meine Seele deiner steering towards your soul.  
   Seele zu.    
Die sich dir ergeben, That which surrenders to you 
Nimm sie ganz dahin! is to be taken completely. 
Ach, du weißt, daß nimmer Oh, you know, that 
Ich mein eigen bin. I am no longer my own.
Aus meinen großen From my great sorrows
   Schmerzen    
Aus meinen großen Schmerzen From my great sorrows 
Mach' ich die kleinen Lieder; I make small songs; 
Die heben ihr klingend Gefieder they lift their ringing feathers 
Und flattern nach ihrem Herzen. and flutter to her heart. 
   
Sie fanden den Weg zur They have found a way to my
   Trauten,       sweetheart,    
Doch kommen sie wieder und yet they come back and lament,
   klagen,       
Und klagen, und wollen nicht and lament - but they will not
   sagen,       say    
Was sie im Herzen schauten. what they have seen in her
   heart.   
Chanson de la mariée The Song to the Bride
Réveille-toi, réveille-toi, perdrix Awake, awake, my darling
   mignonne,       partridge,    
Ouvre au matin tes ailes.  Open to the morning your
   wings.    
Trois grains de beauté, Three beauty marks; 
mon coeur en est brûlé! my heart is on fire! 
Vois le ruban d'or que je See the ribbon of gold that I
   t'apporte,       bring    
Pour le nouer autour de tes To tie round your hair.  
   cheveux.    
Si tu veux, ma belle, viens nous If you want, my beauty, we shall
   marier!       marry!    
Dans nos deux familles, tous In our two families, everyone is
   sont alliés!      related!   
Là-bas, vers l'église Over there, by the church
Là-bas, vers l'église, Over there, by the church, 
Vers l'église Ayio Sidéro, By the church of Saint Sidero, 
L'église, ô Vierge sainte, The church, o blessed Virgin, 
L'église Ayio Costanndino, The church of Saint
   Constantine,    
Se sont réunis, They are gathered, 
Rassemblés en nombre infini, Assembled in infinite number, 
Du monde, ô Vierge sainte, In the world, o blessed Virgin, 
Du monde tous les plus braves! All the world's bravest!
Quel galant m'est What gallant compares with
   comparable       me?    
Quel galant m'est comparable, What gallant compares with me,
D'entre ceux qu'on voit passer? Among those you see passing
   by?   
Dis, dame Vassiliki? Tell me, lady Vassiliki!
Vois, pendus à ma ceinture, See, hanging on my belt, 
pistolets et sabre aigu...  My pistols and my sharp sword. 
Et c'est toi que j'aime! And it is you whom I love!
Chanson des The Song of the 
cueilleuses de lentisques Girls Collecting Mastic
O joie de mon âme, O joy of my soul, 
Joie de mon coeur, joy of my heart, 
Trésor qui m'est si cher;  treasure which is so dear to me,
   
Joie de l'âme et du coeur,  joy of my soul and heart, 
Toi que j'aime ardemment, you whom I love ardently, 
Tu es plus beau qu'un ange. you are more handsome than
   an angel.    
O lorsque tu parais, O when you appear, 
Ange si doux angel so sweet, 
Devant nos yeux, Before our eyes, 
Comme un bel ange blond, Like a fine, blond angel, 
Sous le clair soleil, under the bright sun, 
Hélas! tous nos pauvres coeurs Alas! all of our poor hearts sigh!
   soupirent!   
Tout gai! Everyone is joyous
Tout gai! gai, Ha, tout gai! Everyone is joyous, joyous! 
Belle jambe, tireli, qui danse; Beautiful legs, hyphenated,
   which dance,    
Belle jambe, la vaisselle danse, Beautiful legs; even the dishes
   are dancing!    
Tra la la la la... Tra la la, la la la!
Upcoming Events
February
16 - Hockett - 7:00pm - Verdi Project
17 - Hockett - 4:00pm - Blakemore Trio
18 - Ford - 8:15pm - Rachel S. Thaler Concert Pianist Series: 
Ilya Itin, piano
19 - Ford - 8:00pm - Rachel S. Thaler Concert Pianist Series
Masterclass:  Ilya Itin
19 - Hockett - 8:15pm - Frank Gabriel Campos, trumpet
20 - Hockett - 7:00pm - Robert Zolnowski, percussion
20 - Nabenhauer - 8:15pm - Electroacoustic Music
22 - Ford - 8:15pm - Black History Month Concert
23 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensembles
25 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
27 - Ford - 10:00am - Convocation with WeBe3
27 - Ford - 8:15pm - WeBe3
28 - Ford - 8:15pm - Concert Band (This concert will be
webstreamed live at http://www.ithaca.edu/music/live/ )
